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TEMES DE POESIA
La poesia és un exponent de tots els valors espirituals i materials d'un poble.
En les seves manifestacions hi són reflectits el seu passat i el seu present; les se¬
ves idealiiats i les seves realitats; el seu sentit religiós, la seva concepció eròtica,
la seva visió general de la vida. Seguir, d'aquest punt de mira estant, la història o
la tradició d'un lirisme, pot tenir una eficàcia documental directa per al coneixe¬
ment fonamentat d'una raça o d'una psicologia col·lectiva.
I dintre aquesta mateixa diversitat, és a dir dintre aquesta mateixa totalitat, ca¬
da època es caracteritzarà per una diferent matisació de la seva poesia. En uns
moments predominarà el camí de les evocacions pretèrites, encarades al record
gloriós d'un període afortunat de la seva existència social i política. En altres, una
tendència pessimista amararà les estrofes dels poetes, com una alenada de tremo¬
lor i de tenebra. En determinats instants, la corda idíll'ica florirà amb preferència,
com si la consciència de tot el poble es rejovenís, i passés per la eclosió ingènua
dels primers anys d'adolescència. En ocasions contràries, el misticisme o la lírica
religiosa, gravitaran damunt la producció nacional i la tenyiran persistentment de
ombres morades.
La nostra poesia ha passat per tots aquests moments, més o menys combi¬
nats i barrejats, a través del complexe de la vida del nostre poble. El nostre liris¬
me sà, és a dir el de les èpoques fecundes i personals o pròpies, ha tingut sem¬
pre una característica peculiar. Als començos del nostre Renaixement, en la fide¬
litat a la trilogia dels Jocs Florals quedava circumscrita quasi tota la producció
poètica nostrada. La Pàtria, sentida com una forma d'imprecació negativa, hostil,
b.n lluny aleshores d'ésser professada més que com un sentiment ungit d'inofen-
siva inconsciència: l'Amor, com una manifestació primària i simple, mancada so¬
vint d'humanitat, quan no d'originalitat i de sinceritat. La Fe com una exteriorit¬
zació senzilla d'anhels devots, de formes d'adoració.
L'evolució del nostre lirisme anà seguint el seu curs, passant per les fites
prou conegudes i divulgades de l'Aguiló, Mn. Verdaguer, Maragall, els mallor¬
quins, Carner, López-Picó, Folguera, Sánchez Juan. Tot el pes mort de tòpics des-
suets, tota l'antiga romanalla superada per la transformació del verb, de la rima,
dels motius literaris, havien anat desapareixent, en els llibres, en les revistes, en
les publicacions, en totes les formes de manifestació literària que pressuposen
una direcció responsable i solvent. Restava només la supervivència d'aquelles fór¬
mules, en els cultivadors ancians del nostre lirisme, i en els joves, a través de les
explosions sentimentals intrínsecament alienes a la literatura, però a casa nostra
companyes freqüents de tot temperament romàntic i idealista.
En aquest darrer cas, aquestes manifestacions, havien ja de recórrer suara a
les formes diem-ne vergonyants de l'anònim desesperançat, com és la concorrèn-
cia a les festes de Jocs Florals i certàmens literaris de segon ordre, que consti¬
tuïen una veritable antologia d'infantilismes i peces de mal gust. Tanmateix, en la
darrera d'aquestes promocior.s, en la formada austerament en aquests anys de si¬
lenci de la terra nostra i de contenció de les seves idealitats, el verbalisme idíl·lic
i polític ha anat minvant en proporció a les veritables inquietuds espirituals. Un
sentit reflexiu pregon, una ponderació meditativa, un enfonsar-se en la pròpia
consciència amb la cobejança de descloure-hi inquietuds i d'il·luminar-hi misteris
de l'ànima, es fan sensibles en les seves produccions, incertes encara de forma
(com trontollant dels moviments de l'esperit), però esperançadores d'un major
nivell psicològic í artístic, dintre la vida, que és també un art cordial i sofrent, i





Cartell dels Jocs Florals que se celebra¬
ran a Valls el dia 3 de febrer de 1931,
amb molia de les festes desenals a
honor de N. D. de la Candela, orga¬
nitzats pels vallencs residents a Bar¬
celona i sota el patronatge de l'Ex-
cel'lentísslm Ajuntament de Valls.
La Comissió organitzadora dels Jocs
Florals que han de tenir lloc a Valls el
dia 3 de febrer vinent amb motiu de les
festes desenals de la Candela, invita
tots els poetes i prosadors de parla ca¬
talana a contribuir a l'esplendor de les
festes amb llur concurs.
Amb tal motiu, l'expressada Comis¬
sió ha confeccionat una llista de premis
que seran concedits als poetes i prosa¬
dors que pels mèrits de llurs treballs
presentats se'n facin mereixedors.
A més, el propòsit de donar més ex¬
tensió a l'anunciada gaia festa, fa que la
nostra invitació s'estengui als músics de
la nostra terra, el concurs dels quals és
també sol·licitat.
Els premis i els temes a descabdellar
són com segueix:
Primer.—Flor Natural (premi d'ho-
Hor i cortesia) a la millor poesia de te-
ttía lliure que es presenti a concurs. Al
guanyador d'aquest premi li seran lliu¬
rades, a més, 200 pessetes.
A L'AJUNTAMENT
Ressenya de la sessió d'ahir de la Comissió Permanent
Comencem
Comença la sessió a tres quarts de
dotze.
Presideix el senyor Aranyó el qual
prengué novament possessió de l'alcal¬
dia de retorn del seu viatge a Madrid.
Assisteixen els senyors Capell, Riera,
Gualba, Fontdevila i Novellas.
El Secretari llegeix l'acta de la sessió
anterior que s'aprova.
Dues comunicacions del Ministeri
de la Governació
El Secretari llegeix una comunicació
del Ministeri de la Governació referent
a les places a cobrir de metges titulars
i inspectors de sanitat acompanyant el
reglament per què deuran regir-se i no¬
tificant que el decret entrarà en vigor el
primer de desembre pròxim.
Altra comunicació del mateix minis¬
teri referent a la suspensió de Secretaris
Municipals la qual no podrà fer-se sens
la intervenció del Col·legi de Secretaris
de la provincia.
Factures
Es llegeix bon nombre de factures i
entre elles la dels metges municipals
per l'extraordinari de revisió de recru¬
tes que queda novament sobre la taula.
El Negociat de Finances no té llibres
El Secretari diu que Lauran de com¬
prar-se una col·lecció de llibres pel
Negociat de Finances ja que en prendre
possessió el senyor Sansegundo es tro¬
bà que no hi havia llibres per haver-
se'ls emportat el senyor Reniu per ésser
de la seva propietat.
Davant d'aquest cas que nosaltres
encara no acabem de compendre l'Al¬
calde i Regidors de la Permanent es
queden tan frescos i s'acorda que í s
comprin llibres.
El cèlebre camí del Mig
Relació de jornals 565'50 ptes. de
treballs al «desvio» i 486 ptes. d'obres
al camí del Mig.
1 Segon.—Premi de 200 pessetes a la
millor poesia patriòtica.
Tercer.—Premi de 200 pessetes a la
millor poesia de tema marià
Quart.—Premi de 500 pessetes al mi¬
llor treball d'història de Valls.
Cinquè.—Premi de 250 pessetes al
millor treball que reflecteixi les possi¬
bilitats agrícoles de {la comarca va-
llenca.
Sisè.—Premi de 250 pessetes al ca¬
lendari folkòric vallenc més complet.
Setè.—Premi de 250 pessetes a la mi¬
llor obra teatral, original o inèdita, en
un 0 més actes.
Vuitè.—Premi de 150 pessetes al mi¬
llor treball de prosa literària.
Novè.—Premi de 100 pessetes al mi¬
llor conte.
Desè.—Premi de 150 pessetes al tre¬
ball més complet sobre l'Excursionis¬
me a l'Alt Camp de Tarragona.
Onzè.—Premi de 150 pessetes al vo¬
cabulari més complet d'un ofici que
tingui 0 hagi tingut preponderància a
la ciutat de Valls.
Dotzè.—Premi de 200 pessetes (pre¬
mi musical) a la millor sardana.
BASES
Els treballs que concorrin al present
certamen caldrà que se sotmetin a les
bases següents:
Primera.—Han d'ésser redactats en
llengua catalana i correctament escrits.
Segona.—Han d'ésser anònims. Els
autors premiats hauran de trametre una
quartilla igual a la primera del treball,
per tal d'identificar-los un cop publicat
el veredicte.
Tercera.—A la publicació d'aquest es
farà conèixer el Jurat qualificador.
Quarta.—Els treballs es poden tra¬
metre a nom de Pere Mialet, i al carrer
de Caputxes, número 1, entresol (Bar¬
celona).
Cinquena. — El termini d'admissió
acabarà el dia 10 de gener de 1931.
Sisena.—El Jurat qualificador podrà
atorgar els premis extraordinaris i els
accèssits que creurà convenients.
Setena.—El poeta premiat amb la
Flor Natural podrà nomenar Reina de
la festa, la qual lliurarà els respectius
premis als autors premiats que tinguin
la gentilesa d'assistir a la festa.
Vuitena.—L'únic dret que la Comis¬
sió organitzadora es reserva al premi
teatral és l'estrena de l'Obra premiada,
durant les festes, sense menyscabar els
drets de representació.
Aquests són els premis, temes i con¬
dicions que fa públics la present Co¬
missió organitzadora, la qual desitja
per als poetes i escriptors una bona
inspiració, i bon encert al Jurat que ha
de qualificar-los.
Barcelona, 10 de novembre de 1930.
—Carles Cardà, prev.—Vícents de Mo¬
ragas. —Jaume Mercader. — Ramon
Compte. Francesc Badia.—Joaquim Se-
gú. —Rafael Bigarra, —Josep Maria
Montserrat i Llapis.—Josep M. Selva.
Nosaltres ens haviem pensat que això
estava ja acabat, però es veu que ens
equivocàvem. El senyor Novellas diu
que seria convenient explicar bé les
obres que s'han fet per poder demos¬
trar que fent-les a jornal encara s'hi han
guanyat pessetes i que seria convenient
d'aclarir-ho bé sobretot tenint en comp¬
te allò que deia el Diari la setmana
passada. El senyor Aranyó diu que allò
que diguin els de fora de l'Ajuntament
no té cap importància. Nosaltres no in¬
tervenim pas en el debat malgrat i veu¬
re'ns directament al·ludits pel senyor
Novellas i olímpicament menyspreats
pel senyor Aranyó. Els periodistes d'ací
també tenim aquella dosi necessària
de serenitat britànica. En tot moment
recordem fins on arriben els nostres
drets i sabem que no van més enllà de
assistir sense veu ni vot a les sessions.
Ens limitem però a somriure que és la
millor manera de fer enrabiar la gent.
L'assumpte ha fet mobilitzar una co¬
lla de papers i el senyor Aranyó diu
que els jornals per les obres al camí
del Mig han costat només 10.000 ptes.
La grava 7.000 sense comptar els aca-
rreigs (125) que han fet gratuïtament
alguns veïns els quals comptats a 20
pessetes són d'un valor de 2.500 pesse
tes i encara cal afegir-hi la contribució
volunlària en efectiu feta pels veïns que
no tenien carro i que puja a 2.379 pes¬
setes. Tot això fa un cost aproximat de
22.000 pies.
El senyor Aranyó diu ,'que en una vi¬
sita feta darrerament calcularen que les
obres no arribaven a costar ben bé a
10 ptes. metre. El senyor Novellas diu
quo si això fós veritat no s'hauria pas
pogut esfaltar el camí del Mig tal com
deia el Diari. A pesar nostre se'ns es¬
capa un altre somriure lleuger. El se¬
nyor Riera diu que el fet d'haver durat
tantes setmanes les obres i per tant de
haver-hi hagut tantes factures és degut
als pocs homes que hi treballaven; set
0 vuit segons [el senyor Riera. Es clar
una empresa n'hi hauria posat 20 o 25
1 la cosa hauria durat força menys. Pen¬
sem que el senyor Riera té tota la raó i
que per això mateix valdria més que en
lloc de fer les obres per administració
fossin sempre fetes per concurs. Al
menys els pobres contribuents sabriem
a qué atendre'ns.
El nou Arxiver
Una proposició del senyor Capell,
redactada en castellà, a propòsit de l'Ar-
xiu municipal. Proposa que es conce¬
deixi el nomenament d'Arxiver interí a
favor de l'Arxiver de la Corona d'Ara¬
gó Josep de C. Serra i Ràfols. S'acorda.
L'Arxiver serà remunerat amb la quan¬
titat consignada en el pressupost i per
aquest mes de desembre amb un dot-
zau a càrrec del capítol d'imprevistos.
L'assumpte
Solà-Massuet-Sansegundo
Es llegeix una proposició firmada
pels senyors Aranyó, Capell, Riera,
Gualba, Fontdevila i Novellas acordant
negar-se a atorgar eis documents que
els senyors Solà i Massuet sol·licitaven
pel recurs que segueixen contra l'actual
Ajuntament pel nomenament de Cap
del Negociat de Finances fet a favor del
senyor Sansegundo.
"Ediciones Regionales"
Una instància del senyor Ramon
Puigbonet demanant a l'Ajuntament
cooperi amb 500 pessetes a les seveS
«Ediciones Regionales», les quals han
d'editar ara un exemplar i aquesta sub¬
venció serviria a completar i millorar
la part destinada a Mataró.
El senyor Puigbonet diu que els cli¬
xés, valorats en 50 pessetes cada un,
passarien a propietat de l'Ajuntament.
Passa a la Comissió.
Aquella font de gasolina...
que la Campsa demanava instal·lar da¬
vant la Creu de Terme s'ha quedat so¬
bre la taula. 1 sino la font, la resposta
que havia redactat la Comissió. Es per¬
què el senyor Aranyó diu que creu que
darrerament sortí una disposició segons
la qual les fonts de gasolina havien de
ésser cercades i cobertes per una tanca
de ferro o construcció. Caram!—diu el
senyor Fontdevila—això es veu que ho
fan per un cas de revolta!
Obres
Peticions per realitzar diferents
obres. Ei senyor Aranyó diu que s'hau¬
rien d'acabar les obres a les oficines del
segon pis de l'Ajuntament fent uns em-
bans que separessin les seccions i unes
guixetes etc. Els senyors Gallifa i Pine¬
da confeccionaran un pressupost.
El viatge del senyor Aranyó
a Madrid
Ens havien dit que el senyor Aranyó
havia anat a Madrid acompanyat del
diputat provincial senyor Josep M,"
Fradera del Jutge Municipal suplent se¬
nyor Llorenç Llinàs i del futur candidat
a diputat a Corts pel districte senyor
Santiago Estapé. No sabem pas què hi
ha de cert en tot això. El cas és que l
senyor Aranyó en donar compte de les
seves gestions no ha pas fet cap refe¬
rència als suposats acompanyants. Allò
del desvio potser d'aqui mig any per¬
qué puja més de 500.000 pessetes i ha
d'anar al Consell d'Estat. El senyor
Aranyó va parlar amb el subdirector
tècnic i és probable que torni a Madrid
pel gener. Entre tant diu el senyor
Aranyó que podria arrcg'ar-se una mi-
queta la Ronda d'Alfons Xll que està
intransitable. La comissió d'Eixamplis
mirarà si pot fer-s'hi alguna reforma
provisional.
El senyor Aranyó parla de l'assump¬
te de Correus. Diu que fou molt ben
rebut pel Director de Correus, el qual
li presentà el director de la província
de Barcelona que es trobava a Madrid i
que és el que pot posar solució al con¬
flicte. La setmana entrant es veuran a
Barcelona i és possible que vingui el
Director de la província a fer un reco¬
neixement a la Central de Correus de
Mataró.
A dos quarts i cinc minuts d'una
s'aixecà la sessió.
Scapin
—Els llibres de més sà entreteniment
els llibres darrerament sortits de les
premses, els trobareu a Impremta Mi¬
nerva, carrer de Barcelona 13.
—Has vist com reia aquella noia mi¬
rant-me?
—No és estrany. La primera vegada
que et vaig veure, també vaig haver de
riure.
De Wahre Jakob, Burlin.
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Demà, sessió gratuïta en la qual pas¬
saran per la pantalla tres Interessants
pel·lícules d'ambient suís, amenilzades
amb escollides peces de música retrans¬
meses per un moderníssim i potent
aparell «Phono-Radio».
La sessió, que començarà a les nou,
és oferta per l'Agència general per Es¬
panya dels productes alimenticis Maggi
de Kempttal (Suïssa) i dues de les pel·lí¬
cules del programa, excel·lents docu¬
ments, s'ocupen a ensenyar els conreus,
granges i fabricació dels productes
Maggi.
Durant la representació el públic se¬
rà invitat a testar el saborós brou Mag¬
gi-
Enguany s'han repetit diferents
agressions a 1 àrbitre, però cap ha ad¬
quirit un grau de salvatgisme com el
cas que ens ocupa. Creiem nosaltres
que en gran part iTés culpable la Fe¬
deració Catalana per no haver sapigut
tallar a temps aquests incidents.
Es un contrast molt lamentable l1
que la F. C. de F. A. es desvetlli per or¬
ganitzar conferències culturals i espor¬
tives i concursos literaris i en canvi no
sàpiga mantenir l'esportivitat i ciutada¬
nia en els Camps de joc; creiem doncs
que l'única responsable de tot el que
passa ès la Federació quins homes han
demostrat ineptitud pel futbol comarcal
deixant-lo quasi abandonat i que es
converteixi en un espectacle com el
dels circs romans.
Esperem conèixer el fall de la Fede¬
ració sobre aquest cas, bo i creient que
el dit organisme farà justícia, i donarà
una prova d'energia que servirà de
exemple pel futbol català ja prou cor¬
romput.
Jaume Fontcuberta
Argentona, 25 novembre de 1930.
ELS ESPORTS
Futbol
L'esportivitat i ciutadania (?)
en els camps de joc
El diumenge dia 16 del mes en curs,
l'equip representatiu del F. C. Argen¬
tona es traslladà a St. Cugat del Vallés
per tal de jugar el partit corresponent
al Campionat de Catalunya de 2.® Cate¬
goria ordinària entre el St. Cugat F. C.,
havent estat designat per dirigir aquest
encontre el col·legiat senyor Alvarez.
El partit es desenrotllà normalment a
la primera part per l'energia emprada
per l'àrbitre, si bé no pogué evitar í-l-
gunes entrades violentes i algunes
trompades intencionades dels jugadors
del St. Cugat, arribant-se al descans
amb empat a un gol
Reprès el partit l'Argeníona desplegà
un joc ràpid i dominà per complert, no
marcant alguns gols per verdadera ca¬
sualitat, ço que serveix per exasperar
als jugadors del Sant Cugat al veure
llur impotència i manifesta inferioritat,
més l'àrbitre es manté serè i reprimeix
el joc violent. De sobte el Saní Cugat
logra avançar i al ésser a la ratlla de
freekik un dels seus jugadors, seguit de
un defensa argenioní, aquest li talla la
jugada i l'altre al veure's perduda la pi¬
lota en els peus, la prepara amb les
mans i l'àrbitre xiula falta a la que no
hi està conforme el jugador del Sant
Cugat que tot seguit l'amenaça i el col
peja acudint-hi en actitud agressiva els
altres jugadors del mateix equip; davant
d'això l'àrbitre xiula el final del panit,
quan es mantenia encara l'empat, fal¬
tant 20 minuts per acabar, i llavors els
jugadors del St. Cugat es llançaren so¬
bre d'ell, tirant-lo a terra i colpejant-lo
de la manera més bàrbara que poderen,
ajudant-ios una part de públic.
Recollit l'àrbitre pel3 jugadors i de¬
legats de l'Argentona fou transportat a
la caseta on es vestia tornant-se a repe¬
tir l'agressió, essent precisa l'iníerven-
ció d'una parella de mossos d'esqua¬
dra, i linguent-se de vestir en mig dels
jugadors argenlonins. Per a mantenir a
rallia el públic amenaçador i jugadors
díl Club local, els mossos lin. ucren
de fer ús dels seus «machetes» essent
ferit de bastanta importància un juga¬
dor del Sí. Cugat. Això sol prova l'ac¬
titud d'aquests.
No haviem parlat abans des del Dia¬
ri d'aquest greu incident perquè espe¬
ràvem el fall de la Federació Catalana
de Futbol Associació, tota vegada que
l'Argentona presentà una denúncia a
l'esmentat organisme federatiu, però
davant de la passivitat demostrada pels
dirigents del futbol català hem cregut
convenient no esperar més.
Arenys de Munt
F. C. Mataroní, 2 - F. C. Patria, 0
Diumenge, en el camp del F. C, Pa¬
tria d'Arenys de Munt, es jugà aquest
encontre resultant vencedors els del
Mataroní. Ei que fou el partit: la pri¬
mera part comença a gran tren atacant
els locals la porta del Mataroní conse¬
cutives vegades, de les quals sobressurt
un bon xut de l'interior dreta que para
amb força encert Valldeperas. Sense
variació en el resultat acaba el primer
temps.
En el segon temps el Mataroní e.xer-
ceix major domini que els locals i vin¬
gué un batibull emocionant a la porta
del Pàtria que no fou batuda per mira¬
cle. Els locals tiren un penal contra
el Mataroní que detura Valldeperas
amb molia seguretat. El Mataroní en
una arrencada individual de Pérez mar¬
ca el primer gol |d'un bon xut. Al cap
de deu minuts obté el segon. Ei Mata¬
roní estava format per Valldeperas, Ge-
nove, Trunas, Espel, Vilanova, Ribalta,
Puig, Martínez, Delcort i Pérez.
S*ha acabat
el Campionat de Catalunya...
Diumenge es donà per acabat el cam¬
pionat de Catalunya. I ara és quan s'ha
vist el contrast amb la categoria prefe¬
rent. La competició de 1." categoria aca¬
bada, i en canvi a la 2."^ preferent, amb
tot i haver començat més aviat aue els
altres, manquen encara algunes jorna¬
des per acabar-se... la primera volta.
Aquest any el campionat de Catalu¬
nya ens ha proporcionat algunes sor¬
preses, ja que s'ha sortit del tradicio¬
nal costum de quedar sempre primers
classificats el Barcelona, Espanyol i Eu¬
ropa. Ei Barcelona, que mostrà de se¬
guida estar bastant per damunt dels al¬
tres competidors, ha assolit per enèssi-
ma vegada el títol de campió. Els que
han donat la nota sensacional han estat
el Sabadell i el Badalona, els quals en
un magnífic esforç, han assolit classifi-
car-se pel campionat d'Espanya. Cal,
doncs, a més del Barcelona, felicitar
Den coralment a aquests dos clubs, i de
una manera especial a! C. d'E de Sa¬
badell, l'esforç del qual poques vega¬
des es registrarà dintre el futbol. Recor¬
dem que l'any passat mililà a 2^ cate¬
goria preferent, i amb una temporada
ha sabut posar-se allà on era, i calçar-
se el títol de subcampió. Desitgem a
tots tres, que la sort els acompanyi en
les lluites pel títol peninsular.
Tot això ens ha suggerit que si les
coses es fan com es feren les tempora¬
des passades, l'Espanyol, l'Europa i el
Júpiter han de disputar la Promoció.
Però, amb tot i que oficialment no sa¬
bem que s'hagi fet públic res, sembla
que solament la disputarà el Júpiter, pel
fet de que l'Espanyol i l'Europa formen
part de la 1." Divisió del Campionat de
Lliga, i per aquest motiu en queden ex¬
closos. No sabem si això es confirmarà,
per bé que sembla que si, però en
aquest cas trobem que serà una deci¬
sió molt arbitrària. Les mesures han de
ésser per tothom. Per quins set sous si
el Sabadell i el Badalona haguessin
qued'at classificats en quart i cinquè
lloc, s'haurien vist obligats a disputar
la promoció, i ara havent-hi quedat
l'Europa i l'Espanyol no han de dispu-
tar-la? Les raons que s'exposaran bé
prou sabem quines seran, però la veri¬
tat és que dintre el futbol el peix gros
es menja el petit, i això dintre el ter¬
reny esportiu no hauria d'exislir. En
aquest cas el futbol no és res més que
una Federació d'empreses.—C.
— La màquina d'escriure TORPEDO
6 té totes les lletres, signes i accents
per escriure correctament en català,
castellà, francès, italià, alemany i an¬
glès. Cap altra màquina té un teclat tan
complert.
Demaneti demostracions gratuïtes a
Impremta Minerva, carrer de Barcelo¬
na, 13, Mataró.
Representants exciusiíu.: Albiol Ger¬




Por acuerdo del Consejo de familia
de los menores D. Luís y Doña Josefa
o Josefina Cerdá Comas, se saca a su¬
basta la cuarta parte indivisa, a cada
uno correspondiente, de la casa núme¬
ro 233 de la Calle Real de esta Ciudad,
por el precio de 3750 pías, cada una de
dichas partes.
La subasta tendrá lugar el dia seis del
próximo Diciembre, en el despacho del
notario de esta ciudad D. Francisco
Molina, en poder del cual se hallan los
títulos de la finca y pliego de condicio¬
nes para la subasta, a fin de que pue¬
dan enterarse las personas que deseen
concurrir al acto.
Mataró, 27 Noviembre 1930.—El tu¬
tor, José Simó.
Segueix aquesta secció a 4.^ plana.
Lilbret de iOO fulls engomat, 15 cèntims
Llibret estotx, 10 oentims
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sani Agufctf, 53 Provença, 185, l.er, á."-eníre Aribeu 1 Unlvershal
Dimecres, de 11 a 1. Dîaaabîes, de 3 « 7 De 4a7tarda
TELEFON 72354
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Píes de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 27 novembre 193o
Mores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 7 51 2—747 7
Temperatura: 12 5—18'3
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Estat del cel: MS. — T.
Estai de la mar: 2 — 4
L'observador: F. R. S.
—El millor repertori de sardanes
tant antigues com modernes el trobarà
en el catàleg PARLOPHON.
Audició i venda; Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern pera
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
^ la secció de «Teatres i Cinemes»
publiquem el programa d'una sessió de
cinema cultural que s'efectuarà demà al
Cinema Gayarre. L'entrada serà lliure.
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
TURRONS Quilo
Xixona granulat Mira . . . 7'50 pts.
Xixona extra 6-25 »
Xixona barreja . . . . 5'00 »





Mel avellana 3'7ò »
Neu-ave)iana 3'00 »
NEULES-llimó-vainilla.—3'20 ptes. 100
—A l'hivern, per a passar una vetlla¬
da agradable, tingui un bon aparell
gramofònic i bona calefacció. Visiti La
Cartuja de Sevilla on li proporcionaran
estufes de petroli i demés articles de
calefacció com també els incompara¬
bles aparells gramofònics «Lyrophon».
Uns veïns de la Ronda d'Alfons XII
se'ns queixen de la poca llum que te¬
nen els vespres i de la pols exorbitant
que contínuament els molesta per no
regar-ho mai i per agreujar el mal les
bateries de l'artilleria que sovint pugen
la Ronda aixecant una pols de mil dia»
bles.
Esperem que l'Ajuntament ho tindrà
en compte.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
1 si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de seguida abans
que la puja del dòlar les faci apujai i
encara rnés quan vegi les excel lents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Del seu agent, senyor Rafael Soler,
hem rebut el número de novembre de
la Revista Agfa. Del seu sumari, nodrit
i ben il·lustrat com sempre, en destaca
un aríiclet sobre les faixes i ratlles en el
material negatiu, molt instructiu per
l'aficionat, que sovint trocía en el nega¬
tiu estríes i gargots sense poder endtvi
nar d'on venen. Els Consells al aficio-
nat i la Crítica de fotografies, mantenen
l'interès dels fascicles anteriors.
-L'incomparable violinista Tossy
Spiwakowèky impressiona des d'ara les
seves meravelloses interpretacions en
discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie-
ra, 70.
Hem tingut el gust de saludar al se-
nyor Ismael N. Guañabens Duffar, de¬
legat regional del «Banco Hispano de
Edificación» de Madrid, que vé perla
organització en nostra ciutat de les ope¬
racions a que es dedica aquella entitat.
—Per les grans existències que tenia
quan començà a baixar la pesseta, Im-
premia Minerva, carrer de Barcelona,
13, encara ven colors a l'aiguada a C'25
el tub, i colors a l'oli a 0'50 el tub, de
marques alemanyes molt acreditades.
Amics del Teatre
Ahir es celebrà la reunió general en
la qual havia de nomenar-se una Junta
Directiva.
La ponència presentà la següent can¬
didatura:
President, Josep Rabat i Simó;Vi-
cepresident, Antoni Diu i Figueras; Tre¬
sorer, Joan Gaudí i Saumelí; Compta¬
dor, Joaquim Bilbeny i Bosch; Secreta¬
ri, Leandre Vilaret i Padern; Vice-Se-
creíari, Antoni Fàbregas i Cruañes; Vo¬
cals, Joan Ximenes i Pruna, Manuel
Mascarell i Calvet, Josep Parera i Coll.
La presidència preguntà si s'aprova¬
va per unanimitat. ,
Demanà la paraula un soci exposant
els seus punts de vista referent al soci
proposat per ocupar el càrrec de secre¬
tari i després d'una discussió s'acordà
interrompre la reunió cinc minuts pro¬
cedint després a una votació la qual do¬
nà 2 vots al secretari que proposava la
ponència, 1 al senyor J. Ollé i 47 al se¬
nyor Joan Compte i 2 candidatures amb
el nom del secretari tatxat simplement.
La Junta de la Ponència quedà, doncs,
elegida, a excepció del Secretari que ho
serà el senyor Joan Compte
I.
MEDICINA GENERAL
Consulta de 12 a 2




Dia 9 de novembre. — Elies Terme
Foguet.
Dia 11.—Martí Codina Barnet.
Dia 13.—^Joaquim Bonany Freginals.
Dia 16.—^Josep Vidal Fernandez,
Dia 17.—Cristi Roy Castañeda; Er¬
nest Clariana Julià; Joaquim Lloreda
Roy.
Dia 19.—Ernest Graupera Faura.
Obituari
Dia 15.—Josep Carreras Parera, 46
anys, Sant Llorenç, 3.
Dia 16—Nicolau Grabalosa Roqu^»
65 anys, Sant Bonaventura, 26; Dolors
Arnó Cot, 39 anys. Clavé, 26.
Dia 17.—Teresa Caldas Taradell, 72
anys. Hospital; Rosa Biosca Alemany»
58 anys, Bisbe Mas, 27; Josepa Tarròs
Labarta, 11 anys. Beat Oriol, 9.
Dia 18.—Carles Sanchez Soler, 45
anys, Enric Granados, 32.




Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Estranger
3 tarda
0 mercat de blat 8 Winnipeg
WINNIPEG. 27.—Existeixen millors
auguris respecte el preu del blat el qual
com és sabut havia caigut aquests úl¬
tims dies a un nivell baixissim.
Davant l'augment de les exportacions
¡ les noticies que arriben de l'Argentina
d'haver aparegut una malaltia en els
camps de blat que farà disminuir les
collites de l'esmentat cereal, els preus
s'han animat i s'espera que encara aug¬
mentaran més.
Complicada situació politica al Perú
arica (Xile), 27.—Segons informa¬
cions procedents de Lima, la situació
en el Perú torna a ésser com-
Els contraris a la situació ac-
politica
plicada
tual han armat algunes partides i se¬
gons les informacions frontereres hi ha
una veritable batalla entaulada.
El Govern ha declarat sempre segons
aquestes informacions que és amo ab¬
solut de la situació.
S'afirma que nombroses persones,
acusades de sedició han estat executa¬
des.
NOVA YORK, 27.—Noticies parti¬
culars de Lima diuen que en els carrers
d'aquella capital s'estan desencadenant
desordres sagnants. El govern, si bé
amb moltes penes, encara és amo de la
situació. Es fa difícil controlar la vera¬
citat de les noticies que es reben a cau¬
sa de la rigurosa censura que s'exerceix
sobre els despatxos telegràfícs a l'estran-
gw.
Els efectes
del terratrèmol de Tequio
TOQUIO, 27.—Els efectes del terra¬
trèmol s'han fet sentir especialment en
una regió rural, de manera que la vida
industrial i comercial de la peninsula
de Izu no han estat afectats en gran ma¬
rera.
El principal dany del seïsme ha estat
en el port de Shimizu i les fàbriques i
el túnel de Tauna. Les pèrdues mate¬
rials en aquests llocs s'estimen en al¬
guns milions de yens especialment l'ex¬
perimentada en el túnel en construcció.
Aquest túnel, en el qual es traballava
des de fa molts anys havia costat fíns
ara vint milions de yens. Com que en¬
cara no se sap la situació en que ha
quedat, és impossible evaluar els per¬
judicis d'aquesta obra.
En opinió del pèrits, la construcció
del túnel que es troba en el centre del
terratrèmol, ha contribuït en certa ma¬
nera a augmentar la seva activitat.
Les noses tarifes duaneres
NANKING, 27.—El quadro de les
noves tarifes duaneres ha estat aprovat
pel consell de la Legislatura. Es creu
que aquestes noves tarifes entraran en
vigor el dia 1 de gener pròxim.
EI procés
contra el "partit industrial"
PARIS, 27,—Els diaris publiquen in¬
formacions i comentaris del procés
anomenat contra el «partit industrial»
que té lloc en el tribunal suprem de
Moscou, durant el qual el processat
Ramsin ha acusat als governs francés
i anglès i nominativament als senyors
Briand i Poincaré d'haver fomentat la
rebel·lió que els esmentats acusats del
partit industrial es proposaven desple¬
gar contra el govern dels soviets.
La majoria dels diaris qualifíquen de
grotesques i incorrectes aquestes acu¬
sacions, llençades amb fíns politics i a
llarg termini del temps en el qual l'es¬
mentat partit industrial inicià les seves
activitats. Segons els diaris, el procés
és una gran farsa destina a desviar la
atenció del poble rus en els moments
actuals i a impedir que floti la fallida
del sistema econòmic soviètic i dels
seus autors.
El procés en el qual tots els acusats
Han estat reconeguts culpables segueix
encara i s'esperen noves revelacions
sensacionals.
EI "rackeotering" als EE. DU.
NOVA YORK, 27.—La investigació
oberta per les autoritats respecte la no¬
va forma de bandidatge anomenat «rac¬
keotering», ha revelat la gran extensió i
importància d'aquesta pràctica crimi¬
nal.
El «racketeering» consisteix en un
sistema de protecció suposada que els
«rackeeters» concedeixen a gran quan¬
titat de petits comerciants i industrials,
mitjançant el pagament d'una quota
mensual. Els comerciants que es ne¬
guen a aquesta pràctica, són objecte de
molèsties i fins d'agressions.
Aquesta organització criminal està
extesa per la major part del país i al
seu davant figuren persones de repre¬
sentació social. Especialment a Xicago,
el «rackeotering» té una vida molt flo¬
reixen!, posseint l'organització grans
elements. Les autoritats de Xicago han
reunit un fons de cinc milions de dò¬
lars per a combatre aquesta plaga.
En quant a Nova York, s'estima que
les quantitats pagades per a evitar les
repressàlies dels malfactors s'eleven a
cent milions de dòlars.
Els resultats de la investigació dirigi¬
da pel fiscal general, han estat tants,
que les autoritats estan decidides a per¬
seguir aquestes organitzacions de de¬
linqüents.
La situació a Rússia
LONDRES, 27.—Notícies de diver¬
ses procedències sobre la situació de
Rússia, permeten suposar que el perío¬
de agut contrarevolucionari ja ha pas¬
sat, aconseguint imposar-se Stalin si
bé la situació del govern soviètic ha
quedat en forma mo^t crítica.
No han tingut confirmació les notí¬
cies de procedència polonesa, segons
les quals havia esclatat una sublevactó
a Ukrània i s'havia declarat en rebel·lió
una part de la flota.
Les revelacions del Daily Maïl, asse¬
gurant que a l'ambaixada soviètica de
Londres s'havien fet detencions orde¬
nades pel representant deís soviètics a
aquella capital es relacionen amb la si¬
tuació de l'interior de Rússia; si úé des¬
prés han estat desmentides per l'ambai¬
xador hom creu que en l'esmentada




Companyia lírica dc Lluís Calvo
Dissabte, 29 novembre A les 10 ert punt
La joia musical <iel mestre Vives
Doña Francisquita
pel divo tenor Emüi Vendrell
Diumenge, 30 Tarda, a dos quarts de 4
El Huésped del Sevillano
pel divo Emili Vendrell
Nit, a ies 10 en punt
EL DUO DE LA AFRICANA
y
- LA CliûËKJlLA -
cantada pel divo tenor EmIII Vendrell
La censura a Cuba
NOVA YORK, 27.—Diuen de La Ha¬
vana que el president Machado ha de¬
clarat que en breu termini serà aixeca¬
da la censura a la Premsa.
Nova legació brasilera a Turquia
RIO DE JANEIRO, 27.-El govern
brasiler ha pres l'acord de crear una
noVa legació brasilera a Ankara (Tur¬
quia).
Després dels incidents anti-alemanys
a i'Alta Siièsia
BERLIN, 21.—La Gazeta del Voss
diu saber que el govern del Reich té la
intenció d'adreçar-se a la secretaria de
la Societat de Nacions per a que con¬
voqui una sessió extraordinària del
Consell de la Societat de Nacions per a
examinar els incidents de caràcter anti-
alemany que fa poc tingueren lloc a
l'Alta Siièsia i que han provocat els po¬
lonesos.
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de novem¬
bre de 1930:
Tota la Península Ibèrica es troba
avui sotmesa al influx de dues impor¬
tants borrasques situades a les costes
de Galicia i a Andalusia empitjorant
el temps per tot arreu, doncs augmen¬
ten els núvols ràpidament i s'inicia un
règim favorable per a que plogui co-
piosament.
Durani les darreres 12 hores se han
recollit 44 litres per metre quadrat de
pluja a Sant Ferran, 34 a Gibraltar, 28
a Sevilla i 24 a Madrid. La tendència de
ambdúes depressions és a constituir un
sol nucli que passarà a les costes de
València per a generalilzar-se el mal
temps a la Mediterrània des del Nord
d'Àfrica fíns a Fàlia i França.
Als països Bàltics també regna mal
temps sota els efectes d'uni depressió
barométrica situada al nord d'Escòcia
la trajectòria de la qual es dirigeix de
ponent a llevant a través de Escandi-
nàvia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Empitjora el temps a tota la regió
amb cel cobert així com algunes plu¬
ges a ies comarques costeres i a l'Alt
Pirineu. Hi ha boires a i'Empurdà, a
tota la serralada de la costa de lleva^^
al Penedès i a la Ribagorça
La temperatura màxima de ahir fou
de 23 graus a Serós i la mínima d'a¬
questa matinada, de un grau sota zero
al port de la Bonaigua.
Ei nou Governador civil
A dos quarts d'onze del matí ha pres
possessió del càrrec de Governador ci¬
vil de la «provincià», el nou Governa¬
dor senyor Márquez Caballerò.
Al senyor Márquez li ha donat pos¬
sessió el Governador sortint general
Despujol. A l'acte hi han assistit tots els
empleats del Govern civil.
El general Despujol ha pronunciat
un discurs desitjant al senyor Márquez
força sort dedicant-li tota mena d'elo¬
gis, donant les gràcies al personal per
I l'ajut dispensat durant el temps que ha
desempenyat el càrrec.
El senyor Márquez ha pronunciat un
breu discurs agraint els elogis pronun¬
ciats pel senyor Despujol, reclamant la
col·laboració de tots els empleats de la
casa.
Acabats els dos parlaments, el gene¬
ral Despujol ha sortit del Govern civil
essent acompanyat fíns a la porta per
tots els empleats.
Seguidament, el secretari senyor Az-
càrraga ha presentat l'alt personal del
Govern civil al nou Governador.
Visita de compliment
El Governador civil, senyor Márquez
Caballero, ha complimentat les altres
autoritats.
les Arts Gràfíques. En les cases que els
patrons han acceptat les bases presen¬
tades pel Sindicat, treballen tots els
ob.ers. Fn les altres cases han comen¬
çat a treballar amb personal no sindi¬
cat, motiu pel qual s'han registrat mol¬
tes coaccions.
Al carrer de Córcega, davant de la
Impremta Ramírez, ha estat detingut un
individu acusat d'exercir coaccions.
Després de la vaga general
D.ivant del jutge especial nomenat
amb motiu de la vaga general han pres¬
tat declaració els senyors Peyró, Carbó
i Delaviile suposats iniciadors de la
vaga.
Els acusats han declarat que no ha¬
vien tingut cap intervenció en la vaga i
que no coneixien els noms dels qui
conslituïren el comiíé organitzador de
la mateixa, essent posats en llibertat.
Amb motiu d'aquella vaga s'han
practicat dues detencions i dictat ante
de processament contra Palmir Ferran.
L'Apèndix de Dret Català
Han sortit cap a Madrid els senyors
Hurtado i Abadal per a acompanyar el
president de la Diputació senyor Malu-
quer i Viladot a l'acte d'entregar al mi¬
nistre de Gràcia i justicia el projecte
d'apèndix de Dret¡Catalá.
El senyor Maluquer es troba a Sara¬
gossa a l'objecte d'assistir a unes reu¬
nions de la junta Hidrogràfica de
l'Ebre. El president de la Diputació
aquesta tarda sortirà de la capital ara¬
gonesa cap a Madrid, d'on tornarà a




Aquesta tarda els empleats del Go¬
vern civil han obsequiat al senyor Des¬
pujol amb un àpat a l'Hotel Rilz, tenint
per objecte l'obsequi testimoniar-li les
proves d'afecte que ha tingut amb elis
durant l'exercici del càrrec.
El nou Capità general
A Capitania general ha tingut lloc
l'acte de prendre possessió del coman¬
dament de la Regió militar, el tinent ge¬
neral senyor Ignasi Despujol. A més de
l'Infant D. Carles, han estat presents a
l'acte, representacions de tots els cos¬
sos de la guarnició.
Entre l'Infant D. Carles i el nou Ca¬
pità general s'han creuat els discursos
de ritual.
Després de l'acte tols els presents
han estat a complimentar l'infantessa
D.® Lluïsa, qui ha obsequiat els visi¬
tants amb un «lunch».
La vaga de tipògrafs
Sedueix en el mateix estat la vaga de
3,30 farda
La «Gaceta»
La «Gaceta» d'avui publica els de¬
crets sotmesos a la fírma règia d'ahir,
sobre Exèrcit i Marina.
També publica una disposició nome¬
nant a don Santiago Alvarado Fernán¬
dez director del L'ceu de Tarragona.
No han estat adoptades
les precaucions dels dies anteriors
En la nit última s'observà que les au¬
toritats no havien adoptat les precau-
ci ns d'ordre i vigilància que havien
exteriori zat en les nits anteriors.
El servei de vigilància fou com el or¬
dinari en temps normals, no sortint cap
parella de la guàrdia civil.
Baralles entre companys
Aquesta matinada renyiren dos carre¬
gadors de la companyia del Nord, ano- ;
menais Josep Blanco i Josep Varela.
Aquest esgrimí un ganivet amenaçant
al Varela, el qual arrabassant li l'arma
li donà tres ganivetades, ferint-lo greu¬
ment. L'agressor fou detingut.
Ambdós cpntendents donaven mos¬
tres d'alcoholisme.
La sortida de Fequip nacional
de futbol
Anit arribà l'entrenador de l'equip de
futbol, acompanyat dels jugadors Blas¬
co, Urquizu, Lafuente i Chirri, Beris-
tain i Quincoces.
En cas de no poder disposar de
Guzman, el senyor Mateo nomenarà a
Esparza de mig centre.
Els equipiers sortiran aquesta nit amb
direcció a Oporto, on el diumenge hau¬
ran de jugar el matx contra la selecció
de Portugal.
Mais procediments
VALENCIA.—La fílla d'un important
industrial del ram de la fusta, ha rebut
un anònim amenaçant-la de morí si el
seu pare es nega a reconèixer el Sindi¬
cal Únic. Això ha motivat per part del
governador una séria advertència al
Comitè directiu del Sindicat Unie,
Cercant ai comandant Franco
BILBAO.—La policia practicà anit
un registre en el domicili de la mare
política de Franco i en un altra casa on
s'havia allotjat aquest quan la seva úl¬
tima estada en aquesta. Ambdós regis¬
tres donaren un resultat negatiu.
El governador de Tenerife
h dimitit
SANTA CREU DE TENERIFE.—Les
tropes estan aquarterades i la benemè¬
rita circula pels carrers. El governador
ha dimitit fent-se càrrec del comandi-
ment el president de l'Audiència. Això
i les declaracions del govern semblen
que han tranquiiiizat més els ànims. No
obstant la vaga continuava a primeres
hores d'aquest matí.
5,15 tarda
Un cooperador de Franco
en llibertat
El Jutjat militar ha decretat la lliber¬
tat del senyor Qàndera, l'automòbil del
qual cooperà en la fugida del coman¬
dant Franco.
Despatx a Palau
Han despatxat amb Don Alfons, el
President del Consell i els ministres de
Finances i de Governació.
A la sortida de Palau, el President
no ha dit res de particular.
El senyor Matos ha manifestat que el
í Rei havia signat ei nomenament del se-
I nyor Manuel Ordóñez pel càrrec de
I Governador del Banc de Crèdit Local,
j El ministre de Finances ha fet algu-
I nes manifestacions sense cap interès.
Nomenaments
Entre els decrets que ha signat el Rei
hi ha el de nomenament de soisecretari
de Governació a favor de D. Francesc
Sánchez Bayion.
Decret nomenant director general de
Obres Públiques a favor de D. Antoni
Tabeada.
Decret nomenant director general de
Ferrocarrils i Tramvies a favor de don
Manuel de Ceira.
Ei Cap dei Govern
El general Berenguer ha rebut el mi¬
nistre de Governació, el cap de la Casa
militar del Rei, el Capità general de Ma¬
drid i altres personalitats.
Hom té notícies de Franco
Segons un despatx de Lisboa s'asse¬
gura que el comandant d'aviació se¬
nyor Ramon Franco, acompanyat d'un
jove desconegut, passà el matí d'ahir a
Coimbra, dinant en un hotel. Durant el
dinà, Franco brindà per l'Espanya de
demà.
A la tarda marxà en automòbil cap a
Lisboa.
A Lisboa no tenen cap nota oficial de
l'arribada de l'aviador espanyol.
Ei voi dei xD.O.X.>
El «D.O. X.» que avui ha sortit de
La Corunya, en aquests moments està
volant per damunt de Lisboa.
Ei ministre de ia Governació sap
menys que nosaltres
El ministre de la Governació ha do¬
nat compte del nomenament del senyor
Ordóñez pel càrrec de soisecretari.
Preguntat el senyor Matos si tenia no¬
ves de Franco, ha dit que oficialment
no en sabia res.
. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Teièfon 264
intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
CoíUzacions de Barcelona del dia d'avi i
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Mialn Miiim Operación
Francs fran . . 35'20 35'30
Belgues or 125*35
Lliures est . . 43'55 43'65
Lires 47'05
Francs suïssos .... 174'05




Exterior ...... . . 81'30
Amortitzable 5 ®/o. . . . . 83'80
.Amortitzable 3 ®/s, , . , . OO'OO
Nord . . > c . c . . . 10710
Alacant ......
.Andalusos ..... . . 41'10
Orense . . GOTO
Colonial...... . . 10750
Cbade . . 61600





Atacants ........ 99 50















Asland ........ 147 Î50
4 DIARI DE MATARO
Anuncis oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTO
Ignorándose el paradero de los mo¬
zos que figuran en la Relación que con
el presente se publica nacidos en este
término en el año 1910 que habrán de
ser comprendidos en el alistamiento
para el Reemplazo del año 1931, se
advierte a los mismos, a sus padres,
tutoresrparientes, amos, o personas de
quienes dependan para que comparez¬
can en esta Casa Consistorial perso¬
nalmente o por legitimo representante
en horas de oficina en esta Secretaria
Municipal, Negociado de Gobernación
en el plazo de ocho dias para la inclu¬
sión o exclusión en el proyecto de Alis¬
tamiento, apercibiéndoles que su in-
comparecencia les ocasionará el per¬
juicio que señala el capitulo IV del Re¬
glamento para la aplicación de la vi¬
gente Ley de Reclutamiento y Reem¬
plazo del Ejercito.
Mataró 24 de noviembre de 1930,—
El Alcalde, E. Arañó.
Relación que se cita
Francisco Alcalde Ruiz hijo de Mi¬
guel y Justa; Salvador Aguilar Torres
id. de Federico y Angela; Joaquin Alfre¬
do Jaime; Juan Alomá Masferrer id. de
Antonio y Maria; Juan Aparici Pastor
id. de Concepción; José Batlle Roca id.
de Enrique y Rosa; Buenaventura Car¬
bonell Alvarez id. de Federico y Emilia;
Francisco Carbonell Turmo id, de José
y Maris; Juan Cervera Qrillot id. de
Juan y Josefa; Juan Coll Ridosa id. de
Antonio y Francisca; Jaime Comas Cal-
vet id. de Joaquin y Carmen; Juan Cot
Carré id. de Pedro y Engracia; Joaquin
Fabrés Mas id. de José y Rosa; Ernesto
Fadó Carbó id. de José y Carmen; Lu¬
cas Filbá Bachs id. de Antonio e Irene;
José Francisco Felix, Francisco Ginesfá
Augé id. de ^Camilo ¿y Leonor; Pedro
Gomis Comas id. de Joaquin y Maria;
Enrique José Fluvins id. de Antonio y
Eugenia; José Juan Luis; Salvador Llo¬
rens Casanovas id. de Vicente y Maria
Rosa; Ocíavio Moliner Gomez id. de
Joaquin y Leonor; José Olm Baró id.
de Pablo y Matilde; Pedro Palomar
Viñals id. de Gonzalo y Balbina; Mu-
nuel Pascual Itchart id. de Juan y Rosa;
Enrique Picazo Arbós id. de Constan¬
tino y Maria; Palmiro Pujol Salvá id. de
Florencio y Dolores; Ramón Punsola
Freginals id. de José y Ana; José Riera
Mataró; Bruno Romeu Castañer id. de
Juan y Mercedes; Vicente Sala Toll id,
de Luis y Dolores; Facundo Valls Di¬
vin id. de Pedro y Juana; Juan Vilella
Salvador id. de Salvador y Celestina;
Vicente Valldeperas Juliá id, de Juan y
Josefa y Juan Viñas Aymar id. de José y
Dolores
El mes de les Animes es practica tots
els dies al matí, a dos quarts de 7, amb
missa i al vespre, a un quart de 8, si
altra funció no ho impedeix.
Km^iremta Minerva. — Mataró
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Gregori lli, p.,




Demà acabaran a la Basílica par¬
roquial de Santa Maria per Antònia
Llauger de Spà. A tres quarts de 6, ex¬
posició; a les 9, ofici; a tres quarts de 7
del vespre. Completes i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja"
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesII. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. A les 9, ofici
conventual. Vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i Octavari solemne al Santíssim en
sufragi de donya Rosa Juvé.
El mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de l'Obra Expiatòria.
Demà, a les 6 de la tarda, Via-Crucis.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
é€FOTO ESMALTES"
Rn MiralLs cie Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pgjants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata
plata dorada i or 14 i i5 quilats '
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes> ovalat 5x7




La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i elstreballs es retornen als i5 dies




Máe de 8,500 páginas en Junte
Mis DE TRES MILLONES DE DUOS
54 MAPAS EN COLORES
BE US PROVINCIAS Y POSESIONES DE ESPAlA
Dalos dal Comercio, Industria ) Profosionos
(■dteoi GEOGRAFICO y da PROFESIONES
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un ejemplar completo i
NOVENTA PESETAS
(friBCO da portel an toda EtpaBa)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
ES DAR CON LA EFICACIA DE U
PUBLICIDAB
♦♦
Ânaarios Bailly-Saüliere y Riera Reunidos, S, i




Plaça de Teíuan, 20 BARCELONA
il^OBLES CLARIANA
Exposició 1 venda de mobles de totee classes I estile
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
I—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :-i
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
Uosep Pulaus
tSanta Teresa, S9
pitimer recader amb auto-camió
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a les vuit - Tarda, a dos quarts de dues
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les dues - Nit, a les vuit
Desitjo ocupar=me
en algun treball d'escrip'.ori o similar
per unes hores diàries. Poques preten¬
sions i excel·lents referències.
Raó: Administració del DIARI.
aula del Comerç, indúsíria i prolesslons de la Ciuíaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Acadèmies
Ensenyament pràctic de Comerç - Idiomes
SUCURSAL A MATARu-_R1E1RA, 59
Advocats
FRANCISCO FORMER Lepanlo, 6 - Tel. 124.
Despatx a Barcelona, Llúria, 9â-Tel. 74506
Aócül dC ntóocii
rRANCtSCO Caldas Ronda Prim, 76
: Corredor de finques :
Ampilacloiis ieloóráttqucs
CASa pkal Caurruca, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anlssals
ANTONI gualda Sio. Tereaa. aO-Tal.W
Oipòsit dC xampany Codorniu. Destil·leria de licors
1. MAKTiNEZ HEGAS Reial, 282-284. T. 15i
Esiablerla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Baaqücrs
SANCA ARNUS Hiera, 62-Tel. 40
Negociem tois els cupons vencimeni corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem iots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Soní Jocep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
URQUijO CATÀLmN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots eis cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
t>er encàrrecs en aquesta ciulat, .Molas, 18-Tel. 264
Bombetes
■MANUFACTURA IBÉR1CAdbL«MPaRAS ELEC-
■ARICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldcrcries
EMILI SURIa ChttrracB. 59,-Tclifon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina
Carraalóes
JOAQUIM CASTELLS Lepanto, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Btaí Ori®l, 7 - Ttl. 209
Immillorable servei d'antoa i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Baliuss. la-Ttlèf. 87
Tartaass I autos. - Servtl a teta eja treia.
Carbons
CGMPAwIA GENERAL DB CARBONES
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
cerámlea
lOÀQUlM CAPELLS. Jdsep421 S.jeaqûitnld
Fabricació I dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS Saat Isidor, 7
Meudez Nnñez,4-T. 157 Ciments! Articles Ceràmice
€ € r € r S
lOSBP SERRÀ SL Cristòfor. 17-Teléf. 260
Snccessor de l'antiga I acreditada Cereria Tardà
Cerrallerics
ANTONI MARCH Reial 301
Porla artística i manyeria per saló i constracclons.
Col'ieóls
BSCOLE& PIES Apartst ii.° 6 Tal, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Confeccions
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Confiteries
.-•ÍIRACLE Rurn, 35 Te èf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cordilieries
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Anlonf 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
A MÀQUINA D ESCRIURE St. Llorenç, 24Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crisfaii i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Hiera, 50 l.er
Diltuns, dimecrea i divendres de 4 a dos quarta de 8
Droóneries
BBNBT FITB Riera, 36 - Telèfon 30Comerç de Drogues. - Prodntíes fotogràfics*
Eieefrieiiat
EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica i bobinats.
Islorcrs
MANUEL MASFERRER Carles Padrós, 78: Perslaiee. cortines i srtlçles de vlmet.
Funeràries
FUNEHARIA DB LE5 3ANTE3
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sl. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Te èfon 55
Fnsleries
JOAN ALUM Saní Jesep, 16
: Estudi de projectes 1 pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepanto> 23
: Projectes I pressupostos. :
fiaratóes
BENET JOFRE SITJA R. Alfons Xli, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
Hernonsleries
«LA ARGENTINA» S^í 1 Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
Impremlcs
iMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255






JOSEP MAÑÁCH Sant Criatòfar, 21
Qénerea de pnni, Perfumerlaj Jagnetn, Confecciou
(tobies
ERNEST CLARIANA Biabe Maa, 17.-T. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles,
JOSEP jUBANV Riera, 53, BarcelQna,9
No compren sense visitar els mena magatzems.
Oeniisfes
DR. R. PBRP1ÑÁ Sani AgOatf, 59Visita el dimecrea al matí 1 dlsaabíea a la t&rdi.
Patia i Atiats
COMERCIAL FAHRATQERÀ
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintáisIAUM3 ÀLTABELLÀ Riera, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 43, pr» •
Especialitat en l'ondulació permanent del cabelb
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballa comercials 1 de luxe, de, tota classe.
Joieries
FRANCISCO FÀBREGAS E. Granados,45Suc. de la Casa Rccoder. Fundada en 1774..
Lanipisieries
JOAN BIQAY Bitre, 13Instal·lacions complertes per aigna,gas I electricitat
(laóaízems de lusia
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
(ieqnlnària
SALVADOR FONT VERDAGUER n«!sj, 363Tel. 28 Pnndlció de ferro I articles de Pumisterla
(iarbrisles
JOSEP ALSINA R*í«).tó6Lloses mortnòrles. Marbres artístics de tota classe*
Mestres d'obres
RAMON CARDONER 8**1 Btiat, 41: ; Prea fet I administració. ;
JOAN QUAL 3titt !llltP4LÍ8
: Coaatmccloas ! reparaclona
CASA PÀTUBL
Bsmerat servei en tot.
Isara, 1 i Sait Rafel, 2
— «On parle française»
Recaders
AGENCIÀ R;EY-S0LER
Baixa Sani Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18367
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.-Milans, 29.-Teief. 158.-Mataró
PELIX MORAGAS Raial, 449.-TtlM»"
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Solet»
Salons de Biliars
„«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8 i 1"
Servei de Cafè
Sashres
EMILI DANJS Sut Fruclse* d'A. H-»"»
: : Tall sistema MUIIer : :
ïraosporls
., ,,,J. SERRA CUADRADA Sut A»t*«J'Sarna: TaateraaíaBia, 25 Servei diari per f. §• > ■*'
fiBS -, - 4i-CANDÍ DURAN P. PI MtWn.4a.;T- JJ}Uanal ; Raial : MoasataUa : 1 Vls«fr«
